
































































































かではないが、04 年 4 月  日に定礎式が行わ
れて、05 年に完成した 4。
設立当時の平面図は残存していない。その後、




































表１は、05 年 4 月 9 日以降のクイーンズシ
アターの公演演目である 。『エルガストの恋』は、
イギリスで初めてイタリア語で歌われたイタリア































『愛の神の神殿』（The Temple of Love）が上演され












演目となり、0 年から 29 年の間に 3 回上
演された。05 年度興行期に限っても 0 回上演
されており、その人気ぶりが分かる 。
だが『スペクテイター』（The Spectator）で批







































月 火 水 木 金 土
9 日 0 日  日 2 日 3 日 4 日
The Loves of 
Ergasto
The Loves of 
Ergasto
The Loves of 
Ergasto
The Loves of 
Ergasto




 日  日  日 9 日 20 日 2 日
none none none none none none

















































































































































































詞劇で始まった。しかし、 月 20 日にスウィ
ニー、ウィルクス（Robert Wilks）、シバー（Colley 




















































ヘンデルの『リナルド』は 2 年  月 23 日に
再演され、それから 4 月  日までに合計  回上演
された。依然人気を保っていたといってよいだろ
う。





3 月 3 日に初演された『ヘラクレス』（Hercules）
もロッシの台本であることは分かっているが、作
曲者が誰であるか確認されていない。短い演目で
あったらしく、開演が  時 30 分であり、５回の
公演で打ち切られた。












2 月 24 日（土） 2 月 2 日（火） 3 月 3 日（土） 3 月  日（火） 3 月 0 日（土）
Rnaldo Rnaldo Rnaldo Rnaldo Rnaldo
3 月 3 日（火） 3 月  日（土） 3 月 20 日（火） 3 月 24 日（土） 4 月 4 日（火）
Rnaldo Rnaldo Rnaldo Rnaldo Hydaspes
4 月  日（土） 4 月  日（火） 4 月 4 日（土） 4 月  日（火） 4 月 2 日（土）
Hydaspes Hydaspes Almahde Almahde Almahde
4 月 25 日（水） 4 月 2 日（土） 5 月 2 日（水） 5 月 5 日（土） 5 月 9 日（水）
Rnaldo Hydaspes Almahde Rnaldo Rnaldo
5 月 2 日（土） 5 月  日（水） 5 月 9 日（土） 5 月 23 日（水） 5 月 2 日（土）
Pyrhus and 
Demetrus
Clotlda Clotlda Clotlda Rnaldo










公演を見てみると、 月 2 日に『愛の神の勝
利』で開幕し、 月 5 日にもう一度上演して、
















2 月 0 日には、ハイムによるパスティッチョ
『ドリンダ』（Dorinda）が初演となった。この作
品は、この年度に 0 回演奏されている。



















は  月 9 日であった。この作品の３回の上演の後、
『クローサス』（Croesus）が初演される。詳しい
内容は分からないが、ハイムのパスティッチョ
































グリーヴは 05 年 2 月には副支配人を辞めてし
































0 年度興行期の  月以降は、ヘンデルの『リ
ナルド』の公演で活気づく。ところが  年度
興行期にスウィニーが支配人に戻ると、その活気
























































2  拙論 (200) 参照。






4  Nalbach（92) p. 3.
5  Ibid., pp. 2-30.
  Ibid., p. 22.
  Ibid., p. 20, pp. 30-33.
  表  は Avery(90) により作成した。
9  White (93) pp. 40-4. 
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Queen’s Theatre and the Rise of Italian Opera
Drama and Italian Opera in Early 18th Century London
TAKAGIWA Sumo
Abstract
In the present-day idea of art, opera belongs to music and drama to literature. However, in Britain opera grew 
out of drama and during the 18th century opera remained closely related to the genre. In order to evaluate George 
Frideric Handel’s operas properly, it is necessary to put them in the history of drama and consider the cultural 
context of 18th century London.
This paper closely looks at the process of the establishment of Queen’s Theatre in Haymarket and tries to find 
why it became the theatre for opera.
When Lincoln’s Inn Theatre was regarded as outdated, John Vanbrugh planned to construct a new theatre in 
Haymarket, a little faraway place from the city centre. The location ultimately determined the character of the new 
theatre, as it was rather inconvenient for ordinary people to visit without using a carriage, and gradually it became 
the theatre for opera, which was an art form for rich people.
From the viewpoint of the development of Queen’s Theatre, Handel’s appearance in London was essentially 
important. His first opera in London, Renaldo, showed London audience depth of this art form, and established its 
significance. But it was difficult even for Handel to continue his activities in early 18th century London, because the 
basis of opera performance was weak for the development of the genre. For the further development of Italian opera, 
a better organization of the theatre management was needed.
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